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Variations on a Korean Folk Song John:8ar.nes~Chaoce 
{1932-1972) 
.l.rhh Tune from Country 
Derry' .and, .Stiepherds Hey 
Theme and Fantasia 
Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
Armand Russe 11 
(b. 1932) 
JAZZ LAB BAND 
Flight to Nassau 
Four Brothers 
Consull'l'III t  on 
-The Diver 
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Tom Ackerun, tenor, flute 
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